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J.128/79 
Forskrifter om regulering av makrellfisket i 1979. 
-------------------------------------------------
I medhold' av§ 2 i Fiskeridepartementets forskrifter av 
20. desember 1978 endret ved forskrifter av 2. april 1979 om regu-
lering av makrellfisket i 1979 har Fiskeridirektøren den 7. august 
1979 bestemt: 
§ 1. 
Fra kl. 0000 8. august 1979 er det tillatt å fiske inntil 
13.000 tonn makrell til konsum i norsk økonomisk sone sør for 62° 
n.br. for fartøyer over 90' 1.1. I området sør for 59° n.br. kan 
fartøyer over 90' 1.1. ikke fiske makrell innenfor 40 n.mil. 
§ 2. 
Fra samme tidspunkt må fartøyer som Ønsker å fiske makrell 
0 til oppmaling eller konsum i norsk Økonomisk sone nord for 62 n.br. 
eller i den del av ICES statistikkområde IV a som ligger nord for 
60° n.br. og vest for 2° o.l. gi melding til makrellaget om innseili_ng 
i disse områdene. 
§ 3. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
